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Unidad didáctica: Números Reales 
Título: Unidad didáctica: Números Reales. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
a inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en dicho Decreto aparece, aparte de todo 
el bloque de contenidos comunes, en el bloque 2 de números: 
• Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  
• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 
Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de 
problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación planteada.  
• Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su aplicación para la expresión de números 
muy grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. Uso 
de la calculadora.  
 
En esta unidad se ve de forma muy clara, a modo de ampliación, cómo en Matemáticas existen 
distintos caminos para llegar a una única solución. Frente a un ejercicio con raíces, un alumno puede 
optar por aplicar las propiedades de los radicales, mientras otro puede preferir transformar el radical 
en potencia de exponente fraccionario y aplicar las propiedades de las potencias. Es una buena forma 
de experimentar la diversidad en la forma de razonar de nuestros alumnos. 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a 
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 11 sesiones, en la 
primera mitad del primer trimestre. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Será muy útil que al comenzar esta unidad tengan claro el concepto de fracción, la situación de 
números enteros y decimales exactos sobre la recta real. Asimismo hay que ver si saben despejar una 
incógnita en una ecuación de primer grado sencilla. 
Puede ser interesante comprobar qué idea tienen sobre el número  y por qué ellos mismos, a la 
hora de utilizarlo, suelen preguntar: “¿Lo tomamos como 3,14 ó como 3,1416?”. 
También se les puede hacer recordar que a veces hay cálculos que no dan solución exacta, y en esos 
casos hay que hacer aproximaciones (tomar uno, dos, tres… decimales) en función de la exactitud que 
se precise, a pesar de lo cual cometeremos un error. También puede ser útil recordar la jerarquía de 
las operaciones y la descomposición en factores primos de un número, ya que, en determinadas 
L 
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actividades, la transformación de un número en producto de factores elevados a distintos exponentes 
puede facilitar los cálculos. 
OBJETIVOS 
1. Conocer y manejar con soltura las relaciones entre las fracciones y sus representaciones 
decimales. 
2. Adquirir una idea intuitiva de los conceptos de número irracional y número real, a través de 
sus expresiones decimales. 
3. Expresar, representar gráficamente y ordenar los números reales a través de sus expresiones 
decimales. 
4. Utilizar los números reales y sus representaciones decimales para cuantificar e interpretar 
situaciones relacionadas con la vida real. 
5. Calcular expresiones combinadas sencillas con números reales, en un contexto de resolución 
de problemas, eligiendo, de forma racional, el tipo de cálculo adecuado a cada situación (mental, 
manual, con calculadora). 
6. Identificar y decidir sobre el tipo de medida y aproximación que conviene aplicar a una 
determinada situación asociada a la realidad cotidiana de los alumnos, eligiendo las cifras 
significativas adecuadas y en función del error absoluto, relativo o porcentual cometido. 
7. Utilizar la calculadora científica o medios informáticos para realizar cálculos, estimaciones, 
conversiones y aproximaciones. 
8. Conocer, convertir y operar con decimales en notación científica. 




• Expresión decimal de una fracción de números enteros. Clasificación. 
• Fracción generatriz de una expresión decimal exacta, periódica pura o periódica mixta. 
• Números irracionales y números reales. 
• Aproximaciones decimales. Errores absoluto, relativo y porcentual. 
• Cifras significativas de una aproximación. 
• Representación gráfica de los números reales: la recta real. Intervalos de la recta real. 
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• Notación científica. Operaciones. 
• Raíces cuadradas y radicales cuadráticos. Operaciones. 
• Raíces cúbicas y radicales cúbicos. Operaciones. 
COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
b. Comprender una argumentación matemática. 
c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
3. Comunicación lingüística 
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
4. Autonomía e iniciativa personal 
a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los 
procesos de toma de decisiones. 
5. Social y ciudadana 
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
6. Aprender a aprender 
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
 
METODOLOGIA 
Aspectos generales  
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
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del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré  a los alumnos que resuelvan  alguna actividad 
de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que 
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades 
particulares. 
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a 
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el 
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea 
continuo y ordenado 
Fomentaré en este tema el uso de la calculadora para que los alumnos puedan realizar cálculos de 
errores por defecto y por exceso, así como aproximaciones de distinto tipo. 
Insistiré en lo referente al cálculo con radicales. 
Intentaré que el alumno relacione los conceptos de ordenación de los números reales y orientación 
de la recta real y establezca la biyección existente entre los puntos de la recta y los números reales 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
 
EPÍGRAFE 1.- NÚMEROS REALES 
Trataré los conceptos generales que conducen al concepto de número real por el método intuitivo 
de analizar la parte decimal de un número dado. Previamente repasaré los contenidos relativos a las 
expresiones decimales de números racionales. 
También me centraré en las aproximaciones decimales, profundizando en los procedimientos 
relacionados con la acotación y la valoración de errores. 
Con ello pretenderé que el alumno sea capaz de operar con números reales presentados en forma 
decimal utilizando las aproximaciones adecuadas y valorando los errores que se cometen en cada 
aproximación.. 
Sesion 1 
1.1.- EXPRESIÓN DECIMAL DE UNA FRACCIÓN 
Comenzaré recordando el concepto de expresión decimal de una fracción, analizando los distintos 
tipos de casos que se pueden presentar. 
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Como ampliación explicaré el método por el cual es posible predecir el tipo de expresión decimal 
que le corresponde a una fracción a partir del análisis de los factores primos que aparecen en la 
descomposición factorial del denominador de su fracción irreducible. 
 
Sesion 2 
1.2.- FRACCIONES GENERATRICES 
Parto de la base de que el cálculo de una fracción generatriz debe efectuarse de forma razonada, 
por lo que en vez de utilizar las fórmulas directas, explicaré los procedimientos de su cálculo, a partir 
de ejemplos. 
Sesion 3 
1.3.- EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES 
Una vez clasificados los distintos tipos de números racionales, introduciré los números irracionales 
como números decimales ilimitados no periódicos. Este proceso tiene la ventaja de ser 
extremadamente intuitivo, pero puede presentar algún problema a la hora de reconocer si la 
expresión decimal ilimitada de un número es o no periódica, ya que la precisión de las calculadoras no 
es suficiente.  
Sesion 4  
1.4.- APROXIMACIONES DECIMALES. ERRORES. 
En este apartado deberán aprender los conceptos básicos de las aproximaciones decimales, 
redondeos y errores absolutos, relativos y porcentuales. Además deben aprender los rudimentos 
básicos de la acotación de errores que presentaré a través de sencillos ejemplos. 
1.5.- CIFRAS SINIFICATIVAS 
Cuando dominen las técnicas de aproximación y acotación de errores les haré reflexionar sobre la 
utilidad de esas aproximaciones y sobre la importancia de la elección de un número adecuado de 
cifras significativas. 
1.6.- LA RECTA REAL 
La representación gráfica de los números reales presentados en forma decimal me servirá de 
pretexto para abordar otro contenido más complejo que puede ser de ampliación como es el de la 
expresión de un número real por sucesiones de números racionales. 
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Es importante que los alumnos vayan manejando términos y conceptos, como el de aproximaciones 
sucesivas de un número o intervalos. También es importante que los alumnos sean conscientes de la 
relación biunívoca que existe entre los números reales y los puntos de la recta real. 
EPÍGRAFE 2.- OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 
En esta segunda parte de la unidad desarrollaré los conceptos y procedimientos básicos que 
permiten trabajar con números en notación científica, e introduciré el cálculo con radicales, 
particularizados al caso de radicales cuadrados y cúbicos 
Es importante que el alumno de nivel medio llegue a comprender la diferencia entre radical y raíz y 
que sea capaz de efectuar sencillas operaciones de multiplicación y división de radicales de igual 
índice. Esto puede crear dificultades en determinados alumnos, por lo que graduaré el nivel de 
algunos de los procedimientos que intervienen en la transformación de radicales. 
Sesion 5 
2.1.- NOTACIÓN CIENTÍFICA. OPERACIONES. 
Utilizaré una calculadora científica para desarrollar los contenidos de este epígrafe. 
Antes de enseñarles a operar con números expresados en notación científica, insistiré en que sepan 
emplearlos para efectuar estimaciones y comparaciones en función de sus órdenes de magnitud. 
Sesion 6  
2.2.- RAÍCES CUADRADAS Y RAÍCES CÚBICAS 
Al comienzo del apartado insistiré en la diferencia entre el radical cuadrático y raiz cuadrada. De 
igual modo lo haré con las raíces cúbicas 
Sesiones 7 y 8 
2.3.- OPERACIONES CON RAÍCES Y RADICALES 
La multiplicación y división de radicales cuadrados y cúbicos pueden estar al alcance de un alumno 
de nivel medio. 
Los restantes contenidos los trataré a modo de ampliación. 
Sesión 9 
La dedicaré a la visualización del vídeo “Historias de pi”. 
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Sesiones 10 y 11: actividades  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. Entre ellas he 
incluido un juego: el dominó cuyas fichas estarán formadas números decimales y sus fracciones 
generatrices y que incluyo en el ANEXO I. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes 
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en 
cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y 
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad.  
Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO 
I. 
 
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a 
cometer los mismos errores que el curso pasado 
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de 
nuevas tecnologías programada.  
EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que 
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos 
trabajar: 
• Educación del consumidor 
Las actividades propuestas están íntimamente relacionadas con la vida cotidiana. 
Educación ambiental 
Propondré actividades de notación científica en las que los alumnos tengan que comparar los pesos 
de diferentes especies animales lo que me permitirá hacer alusión a las que están protegidas, como la 
ballena, así como a las medidas internacionales tomadas al respecto.  
RECURSOS 
a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Útiles de dibujo: escuadra, cartabón, regla, compás.. 
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• Cuaderno de trabajo personal 
• Fichas – resumen 
• Pizarra 
• Dominó de fracciones y números decimales. 
• Utilización de la calculadora para ver cómo redondea los números irracionales o introducir 
cantidades expresadas en notación científica. 
• Papel milimetrado, regla y compás para representar algunos números irracionales. 
 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
b.1) Además experimentaremos con el número e. Una forma de obtener aproximaciones decimales 
del valor del número e es sumar más y más términos de la sucesión infinita: 
c) MATERIALES AUDIOVISUALES 
Vídeo “Historias de pi”, de la serie La aventura del saber 
 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 
1. Clasifica una expresión decimal y calcula su fracción generatriz cuando sea exacta, periódica 
pura o periódica mixta.( 1, 2, 3, y 4) 
2. Representa, sobre la recta graduada, números reales dados en forma decimal, de forma exacta 
o aproximada.(3) 
3. Redondea un número decimal o una expresión decimal no exacta hasta una cifra dada, 
interpretando sus cifras significativas y acotando y valorando, en razón del tipo de medida efectuada, 
el error absoluto, relativo o porcentual cometido, en un contexto de resolución de problemas 
numéricos. (6 y 7) 
4. Calcula expresiones combinadas de números reales dados en forma decimal, manualmente y 
con calculadora, en un contexto de resolución de problemas numéricos.(5 y 7) 
5. Maneja con soltura la multiplicación, división y potenciación de números reales dados en 
notación científica, de forma manual y con calculadora, en un contexto de resolución de problemas 
numéricos.(8) 
6. Aplica las reglas básicas del cálculo de radicales cuadrados o cúbicos así como los 
procedimientos básicos que permiten su transformación (extracción e introducción de factores en el 
radical, simplificación de expresiones combinadas de sumas y restas de radicales).(9) 
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C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la 
unidad ( Aunque en la práctica real examinaré a la vez los temas 1 y 2, ya que son 4 temas en la 1ª 
evaluación y hago 2 exámenes largos). Ambos exámenes los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas 
evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto 
con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y 
actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) 
y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula,  determinarán, siguiendo los criterios de 
calificación detallados en la programación la nota de evaluación. 
D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de 
los contenidos impartidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II 
 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
 
APUNTES HISTÓRICOS 
De esta época es la teoría ondulatoria de la luz, el descubrimiento de la división celular, la teoría de 
la evolución de Darwin, la anestesia con éter y la primera operación de apendicitis. 
De esta época es también un invento que puede parecer humilde, pero que se ha mantenido casi 
tal cual hasta hoy y posiblemente tengan todos los alumnos en sus manos: el lápiz, debido a Staedtler 
(seguro que si miran sus lápices, alguno ve este nombre escrito en ellos… Ahora ya saben por qué). 
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CONCLUSIÓN 
Es importante que al final de la unidad reconozcan que el uso de fracciones da resultados más 
exactos que el del número correspondiente en el caso de los decimales periódicos, pero que también 
hay números que no tienen una fracción equivalente (irracionales) y que, por tanto, no queda más 
remedio que hacer aproximaciones, y reconocer y minimizar el error cometido. 
ANEXO I 
Actividades de introduccion 
1.- Calcula el valor numérico de las siguientes fracciones y dibújalas en la recta real:: 
a) 
3






2.-Descompón en factores primos los siguientes números: 
a)120 b) 230 c)90 
Actividades de consolidación 














2.- Escribe dos fracciones equivalentes cuyo valor decimal sea: 





Actividades de refuerzo 
1.- Halla las fracciones irreducibles de los siguientes números racionales y clasifica sus expresiones 














2.- Escribe las fracciones generatrices de estas expresiones decimales y simplifícalas: 
a) 0,002  b) –5,45  c) 46,5
)
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Actividades de ampliacion 
1.- Una fracción irreducible tiene un denominador divisible por 3. Explica por qué esta fracción no 
es equivalente a una fracción decimal 
2.- ¿Puede ocurrir que el producto de dos números racionales periódicos puros  dé como resultado 
un número entero? 
















Material para los alumnos con necesidades educativas especificas de apoyo 
1. Ordena los números de menor a mayor: 
a) -2,090; -2,1; -2,901; -2,0901; -2092 b) 3,001; 3,009; 3,09; 3,0012; 3,099 
2.- Escribe las fracciones generatrices de estas expresiones decimales y simplifícalas: 
a) 0,02  b) –3,845  c) 46,5
)
  d) 3,8
)
 
3.- Redondea la expresión decimal de 3  a las décimas, a las centésimas y a las milésimas. Indica 
cuántas cifras significativas tiene cada una de estas aproximaciones y acota en cada caso los errores 
cometidos. 
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
EXAMEN LARGO 
1.- Dadas las siguientes expresiones decimales, ordénalas de menor a mayor, clasíficalas y halla las 
fracciones generatrices de aquellas que correspondan a números racionales: 
a) 0,15555555... b) 0,15151515...... c) 0,15161718..... ( 1) 
2.- A partir de un ortoedro cuyas dimensiones son 12 cm, 8 cm y 5 cm, se han construido siete 
cubos iguales. 
a) Calcula el volumen de cada cubo con un error menor de 1 mm3 
b) Calcula la longitud de las aristas de cada cubo con un error menor de 1mm. 
c) Calcula el volumen de cada cubo tomando como arista el valor calculado en el apartado b) y 
compáralo con el obtenido en a) (3 y 4) 
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3.- Realiza las siguientes operaciones: 
a) (9,1 . 1017 . 1,3 . 10-11) : 1,183 
b)( 1,071 . 105 . 3,013 . 10-6)2 : ( 2,12 . 108) ( 5 ) 
4.- Dos personas han obtenido un premio conjunto de 684143 euros. Escribe esta cantidad con tres 
cifras significativas ( 3 )  
5.- Realiza las siguientes operaciones y calcula: ( 6) 





c) 6317580320245 −+−+  
 ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 2 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7. ● 
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El cambio climático y su respuesta educativa 
desde la Educación Infantil 
Título: El cambio climático y su respuesta educativa desde la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. 
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro 
especialista en educación infantil. 
l papel que juega y ha jugado la escuela en el desarrollo de actitudes medioambientales es 
evidente. Hoy por hoy los/las docentes tenemos ante nosotros/as uno de los retos más 
importantes y transcendentales jamás planteados para la escuela. El cambio climático y sus 
consecuencias ya son una  evidencia, debemos tomar la iniciativa para lograr frenar sus efectos 
devastadores y lograr unas generaciones cuyo impulso logren transformar los hábitos, actitudes y 
costumbres de un ser humano que ha sido capaz de invertir todo un proceso natural. 
E 
